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El arcoiris terrestre como universal posible 
desde el zapatismo
Diana Itzu Luna  
En este artículo retomamos como momento constitutivo para la sociedad en general, 
el proceso de 30 años del zapatismo, hoy territorializado en formas de organización, relación 




















































comunidades, poblados y regiones desde la salud, educación, vivienda, producción, comuni-





















































todo reinventa la creatividad organizativa como potencia. Haciendo visible un horizonte de 
posibilidad para construir expresiones societales alternativas. 








*IV Guerra Mundial. 
ABSTRACT 
We resumed as constitutive moment for society in general, the process of the zapatista 30 




















dispute the territorial conception of control, domination and subjugation own nation-state 










doing politics”; exercise and institute rules and agreements to dispense justice. Implement 
self-managed projects as a base material that counteracts the imbalance of families, commu-

















with in the framework in which they operate. In this sense, we argue that the zapatistas have 
been those who have organized showing that the civilizational debacle is deciding what will 









that challenges the Mexican and global society, while recovering, especially reinvents recog-
nizes organizational creativity and power. Making visible horizon of possibility for societal 
expressions build alternatives.
Key words: movements socio- territorial, regional political project, Zapatista geographical 
expression, civilizing dispute, World War IV.
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necesario para enfrentar la ceguera conformista resultante de la dinámica deshuma-
nizadora del sistema capitalista y el clientelismo partidista. 


















































































































































existente, lo existente surge de la necesidad, lo verdadero de la voluntad colectiva, 




























































































































  nomía capitalista en su fase neoliberal.














pueblos de América Latina. Previa y posteriormente al siglo XX, se fue delimitando 
por grandes extensiones de tierra en pocas manos: haciendas, plantaciones y rela-
ciones de sometimiento impuestas por la clase terrateniente marcarón la memoria 
de los pueblos. Hoy el poder del capital neoliberal se expresa en el reordenamieto 
territorial a nivel planetario. En el sureste mexicano, donde se encuentran unas de 































primeros días de fuego cruzado entre el EZLN>kJ	{
+>
































































El puente de encuentro entre estos jóvenes y los pueblos originarios fue: el dolor, 
























































































corporativismo y a la cultura del clientelismo y la cooptación.













































































































































































































































ejidatarios y así acceder a una fracción de tierra. 






















































Indígena, avalado por el mismo gobierno, donde los temas de la tierra, la educación, 
la salud y el comercio fueron fundamentales. Los testimonios de indígenas-campe-
sinos coincidían en la crítica hacia la burocracia e inoperancia del poder político. 
























































seguían protegiendo los intereses de la clase dominante: represión y cooptación; 















do los intereses de dicha clase dominante se veían amenazados. La estrategia integral de 
desgaste hacia la rebeldía incluía políticas compensatorias para generar asimilación 
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Hoy se vuelve necesario revalorar cómo se forjaron dichas subjetividades desde 
































































la luchar por la humanidad y la libertad de nuestros pueblos.
EL 1 DE ENERO DE 1994 COMO “MOMENTO FUNDANTE”. LA LUCHA POR LA VIDA DIGNA  
DESDE LA RECUPERACIÓN DEL TERRITORIO
El sector históricamente más olvidado, explotado y despreciado del medio rural se 
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autonomía. Hoy, esos pueblos y esas familias tienen tierra para trabajar, tierra para 
















El EZLN con la Ley agraria revolucionaria,+ retoma la histórica y justa lucha de los 
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jornaleros agrícolas mexicanos. 














































































de éstos. Formando la conciencia colectiva de trabajo y unidades de producción, defensa y ayuda 






























































ciones de mala calidad y de 50 hectáreas en condiciones de buena calidad. La afectación incluirá 








































dicha tierra cumpliera una obligación revolucionaria con la lucha agraria: trabajarla 
de forma colectiva.































































































territorio; está implícita la importancia de la preservación de los territorios y la conciencia de su uso 
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las  autoridades será cada tres años, las bases de apoyo zapatistas eligen un respon-
sable local, después regional/municipal y luego por zona. Entonces, el despliegue 
de la democracia radical se organiza de lo multiescalar a lo multidimensional; de 


























La matriz fundante está en las autodenominadas JBG. Éstas representan el 

















































































































































































contienen a su vez un sentido histórico local.
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Éste como poder soberano desde y para las bases de apoyo zapatistas. Que no de-









































W[ también mantiene una función como 
Votan Zapata de dichos pueblos, y se responsabiliza tanto de obedecer como de 






































do”, de forma rotativa, colectiva y en diálogo con el saber diferente desde la JBG no 
se separan como autoridades del pueblo, en el entendido del compromiso constante 










en tanto cumpla con los siete principios: mandar obedeciendo, servir y no servirse, 
proponer y no imponer, representar y no suplantar, construir y no destruir, con-
vencer y no vencer, bajar y no subir. La movilidad constante permitirá el despliegue 
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tanto condición de clase, es decir trabajan la tierra, pero de igual modo llevan acabo 
tareas en las áreas de educación, salud, justicia, comunicación, incluyendo además 















va más allá de mostrar el carácter agrario de la lucha campesina; representa el horizon-












propuesta de sociedad alternativa. Hoy, la territorialización del proyecto político zapa-
tista desde las bases de apoyo, milicianos e insurgentes del EZLN es una alternativa 
contrahegemónica al sistema de relaciones de poder colonial, capitalista y patriarcal, 
convirtiéndose así en un referente planetario para los movimientos antisistémicos.
EL REORDENAMIENTO TERRITORIAL EN CHIAPAS DESDE LA MUNDIALIZACIÓN  

















































despreciada, y por tanto la autonomía histórica ocultada por el poder político de 







































































de partido y de clase.




















































cancelaba la base jurídica del uso y control del territorio desde y para los sujetos 
colectivos a nivel nacional. 








inmediato en la mundialización de la economía capitalista en su fase neoliberal, 









































































































recursos estratégicos en las más de 550 áreas protegidas existentes en dicha región 



















































corredores biológicos del sudeste de México. La táctica es establecer mecanismos 










































la ciudad de Managua. Además, se crearán mega emprendimientos turísticos dina-
mizados por una basta red de infraestructura vial e inversión inmobiliaria.









tista. La guerra neoliberal se convirtió en una categoría adecuada para nombrar la 






IV Guerra Mundial” sistema-





































































































































































































































































































































objetivo principal constituye el Programa Mesoamericano de Biocombustibles así 














ductivos, el agronegocio a partir de proyectos productivos de cultivo comercial de 










































































































































































































































































































ZK"¸, por sus siglas 
)		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EZLN, la resistencia de las bases de apoyo zapatistas y, 
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una lucha por la dignidad, y la autogestión autonómica, una respuesta al desprecio. 
Las políticas gubernamentales tienden a generar procesos de asimilación y control 













































en las zonas rurales, los programas de asistencia social están diseñados para igualar 
















































































































































































































ñalado, la lucha contra el despojo en la etapa neoliberal en México ha tenido como 












Los y las zapatistas hoy legítimamente dicen:







































































































producción de alimentos sanos, la impartición de otra justicia, así como a partir de 
satisfacer demandas de salud y educación de parte de las familias indígenas campe-


























































Morelia y la Garrucha. 
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sinas de la región. Por su parte, las mujeres han logrado tener cargos de representa-










































































































trado a la sociedad mundial la necesidad de luchar de manera integral y la posibi-





































multiplicidad de personas de todo el mundo.











































ficación exponen en forma de organización, acción creativa y relación social la 
creatividad humana como potencia, conforme se construya una intersubjetividad 
desde los sujetos emergentes revolucionarios de relación social comunitaria y de 
no sometimiento ni control hacia el otro y lo viviente se van territorializando pro-
yectos autónomos integrales. En su organización social no hay divisiones de clase 

















mercado de lo producido.







(B´ak´tun como proceso mítico-revolucionario largo y permanente, donde los 
mitos y utopías se expresan en el tiempo presente desde un horizonte emancipatorio 
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La lucha zapatista se vuelve una ventana para mirar la importancia y necesidad 











transformadora y liberadora. Es decir, otra forma de hacer política, una alternativa 
efectiva de construir una manera de vivir y gobernar-seZgobernar-nosW	{*





















































efectiva de resistir es crear una nueva sociedad”.
No se puede hablar de un proyecto democrático-popular y multicultural sino par-
















también es producto de la larga trayectoria de cooptación y control del Estado hacia 
las organizaciones y movimientos. Los zapatistas del EZLN se convirtieron en una 







a nivel local, formas productivas, se muestran como espejos para mirar aciertos y 

























trucción de algo distinto.
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